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PALM A.—AGOST DE 192$ 
flatos para la historia do Aria 
Las fiestas de San Salvador en 1433 
Recuerdos históricos 
El p o r q u é dtclahrt t i L u g a r t e n i e n t e d e l 
G o b e r n a d o r d e M a l l o r c a , |uan H e * l'*ar, 
nu-didas p r e v e n tivas para e v i t a t . p o s í b l u a 
d i s t u r b i o s L ' I I I I m o l i v o lie la ceL-brai - ion 
•sotemne de a c u e l l a s palrrma ' t " ; f iestas . 
Es bien sabido aún para aquel que sólo 
conozca someramente la historia interna de 
Mallorca durante los dos siglos que siguieron 
al de su gloriosa reconquista por el invicto 
Jaime 1 cié Aragón, el espíritu de bandería y 
parcialidad reinante en la mayor parte de las 
parroquias o universidades de la isla. 
Parece que durante estas centurias me-
dioevales arraigaban si»número de pequeños 
partidos locales, alguno con cierto matiz famí 
liar, para engendrar luego, a mediados de la 
XV, los poderosos bandos de la «Almudainao 
y dei «CalU de esta ciudad, cuyas ramificació 
nes extendíanse por toda Mallorca; como más 
tarde, en plena época moderna, gérmenes de 
igual índole hicieron surgir los de mayor im-
portancia que registra la historia mallorquina, 
o sea los conocidos con los nombres de «Ca-
namunts» y «Canavalls», según la parte o sitio 
que habitaban en esta capital sus parciales, ya 
entrado el siglo X V l l . 
A prevenir sus funestas consecuencias se 
encaminaban repetidas disposiciones dictadas 
por los gobernadores o sus lugartenientes, en 
distintos momentos, cuando no obligaba la 
índole o importancia de refriegas dimanadas 
de aquellas rivalidades el tener que ejercer 
justicia personalmente dichas autoridades en 
el lugar mismo teatro de tales encuentros. 
Any XLIV.~Iom. XKn.—Nútn. 5l4 
En los dilatados términos de la antigua 
villa de Arta y de su vecina y colindante, la 
de Manacor, surgieron ya en la centuria XIV 
rivalidades grandes entre principales familias 
arraigadas en ellos, muchas entrelazadas y 
imidas por vínculos de parentesco, dispután-
dose la supremacia no sólo en el gobierno mu-
nicipal, sino en toda suerte de intervención 
pública, llegando al extremo de causar vícti-
mas sus encuentros belicosos desarrollados a 
veces con honores de verdaderos combates. 
En Manacor, al promediar la centuria XIV, 
brotan las grandes rivalidades formando dos 
poderosos bandos de los qué fueron jefes: del 
uno Salvador Sureda, que lo era a la sazón de 
toda la familia de su linaje, contando de su 
parte, entre otros individuos de viso, al llaile 
Real Bartolomé Sentceloni, ti Bernardo Gava-
lor y Guillermo Lodrá, y del otro los Vicens 
con sus amigos Juan Serola y Tomás Riera, 
causando disturbios que motivaron encontradas 
órdenes del gobernador duillermo de Lagos-
tera dando disposiciones por cierto contra-
dictorias a merced del valimiento del reco-
mendante. 
Tales contiendas, que duraron varios afios, 
causaron, entre otras víctimas, la muerte de 
Pedro Escolet, de Arta, acaecida de resultas 
délas heridas recibidas en singular encuentro. 
En 1572 es el jefe de la segunda linea de 
los Sureda, primo de aquél y de igual nombre, 
Salvador, que con su hijo Antonio forman 
otro bando contra el ya mentado Guillermo 
Lodrá v Bartolomé Sentceloni, obligando a la 
autoridad real de Manacor, por cierta refriega 
entre ellos sostenida, a incautarse de sus pro-
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pías espadas y demás armas esgrimidas en 
en aquel lance, que precisa después, para su 
devolución, la propia intervención de Beren" 
guer de Olms, lugarteniente del gobernador 
Olio de Trocida. 
Más tarde, en las postrimerías del referido 
siglo, es Bononato Comes con Arnaldo Sureda, 
padre de Salvador el del famoso desafío verifi-
cado en Nápo'es con Francisco de Valseca en 
1444, que formando partido luchan en Mana 
cor con Antonio Ballester, P. Fuster y otros de 
su parcialidad; y es entrado el siglo XV que 
padece aquella villa las consecuencias de nue" 
vos conlbctos causados por otras rivalidades 
entre Antonio Badía y Salvador Sentceloni, 
vecinos ambos preponderantes de dicha pobla-
ción . 
**# 
Manifiéstanse en Arta, c o m o llevamos di-
cho, iguales demostraciones reflejo exacto del 
espíritu belicoso imperante en aquella época 
y son protagonistas de ellas casi siempre nota-
bles personas de la citada villa confundidas 
c o n Otras de la referida Manacor, su inme 
diata . 
El l . ° de julio del año 1361 obligó uno de 
aquellos encuentros («bregues») a llamar ante 
su presencia el mismo gobernador a sus pro 
motores Francisco Blanquer, de prosapia prin-
cipalísima e hidalga de aquella región, y Ni-
colás Sabater, con el fin de dictar, después de 
oídas sus declaraciones, medidas justicieras. 
En 1387 resultan varios heridos en choque 
tenido entre los hermanos Descolombers, Pe-
dro Pascual y Pedro Osseres de una parte y 
J u a n Boscá y Mateo d'Orpí de otra «en la 
qual son stats tirats darts e pedres e lo dit An 
thoni (Descolombers) es stat naffrat de colps 
de dart en la cama squerra e lo dít Matheu 
Orpí es stat naffrat de colp de pedra en lo 
front». (') 
En septiembre de 1397 los bandos entre 
las familias de Juan Torroge y de Antonio Ga-
Uard mueven a Berenguer de Montagut d o n -
í\ 1 M a t e o d e O r p i , m i e m b r o de la f a m i l i a d e su 
l i n a j e arraigada en la is la d c d e la r e c o n q u i s t a y d e 
m u c b a a lcurnia y v a t i m i u t o m . s o l a m e n t e en a q u e l l a 
c o m a r c a ( C a p d e p e r a ) , s ino en la c i u d a d d e M a l l o r c a en 
la referida é p o c a . 
M a t e o d e Ü r p i , a b u e l o del q u e r e s u l t ó b e i í d o en 
la re fr iega , o c u p a b a e n i j f a la a l c a i d í a del C a s t i l l o d e 
C a p d e p e r a d e l q u e f u é s u c a s t e l l a n o vat ios a ñ o » . 
cel, Lugarteniente del noble mosén Ramón de 
Abellá, caballero, consejero del Señor Rey y 
Gobernador de este Reino, a dirigirse al Baile 
Real de Arta, ]uan Guiscafré, a instancia de 
Jaime Descolombers, como jurado de aquella 
villa, dándole instrucciones para que ponga 
coto a los desmanes que estaban causando las 
rivalidades entre dichas familias. 
Los primeros bandos que con verdaderos 
caracteres de tales repercuten de una manera 
decisiva en la comarca de Arta, tan azotada 
por tales disturbios durante la primera mitad 
de la centuria X V son los que inician en 
1417 los hermanos Antonio y Juan Sureda, 
jefe a la sazón el primero de su línea y nietos 
ambos de Salvador, ya mentado con motivo de 
sus contiendas y encuentros tenidos con sus 
contrarios en Manacor, su patria, medio siglo 
atrás, los cuales unidos con Lorenzo Colell, 
notable vecino de dicha villa de Arta, casado 
muy noblemente, nada menos que con una 
hija de don Ñuño Uniz, caballero mallorquín, 
arrecian sus hostilidades contra Salvador Es-
cofet, el propio Baile Real Juan Guiscafré, y 
su hijo del mismo nombre, muy notables en 
dicha villa, y otros vecinos influyentes: Gabriel 
Torroge y Jaime Forns. 
Siguen en el orden cronológico otras fu-
nestas consecuencias originadas de tan anor-
males contiendas, cuales fueron, entre otras, 
la muerte de Juan Forns perpetrada en 1423, 
que obligó al Gobernador a dictar fulminante 
orden al Baile de dicha población para que 
capturase y encarcelase a los «delats de la 
mort cruelment perpetrada en la persona den 
Joan Forns (que) van en dit batliu de Arta 
cuasi públicament amunt e avall». 
Kste era el ambiente (pie se respiraba en 
aquellos tiempos. 
Como demostración igualmente expresiva 
del mismo basta citar la pública «brega» soste-
nida en la plaza de Arta cierto día del mes de 
octubre de 1424 entre Monserrate Bonafé y 
Domingo Lull, vecinos de Manacor, «cavalcant 
en sengles rossins e gornits de cuyrases, lances, 
spases, broquers, cervalleres e altres armes» 
con todos los honores, por la relación de la 
misma, de formal desafío. 
# 
Las rivalidades políticas que culminaron 
unos lustros más tarde como llevamos dicho, 
extendían sus raíces desde la capital a todos los 
pueblos de la isla; he ahí un nuevo factor que 
entra en juego causando desastrosos resultados. 
En enero de 1427 «anulada la Pragmàtic» 
sánelo e ordinacions per lo noble mossen Huc 
Danglesola, quondam, axi com a virrey en lo 
universal regiment de aquell hage provehit e 
manat (En Lazar de Lóseos) que daqui avant 
les eleccions de jurats e consellers e daltres 
pertayents al Consell del Regne se hajen affer 
segons forma de la ffranquesa daguen feta e 
per lo Ilustre Senyor Rey en Jacme de bona 
memoria qui lo dit Regne leva de ma e poder 
de moros als prohomens de uniuersitat del dit 
Regne, graciosament otorgada». 
Y por el expresado régimen instaurado 
quedó nombrado Baile Real para regir aquella 
parroquia el ya citado Antonio Sureda y elegí-
dosjurados, mayor, Bedro Moge-Descolombers, 
su cuñado, con Julián Torroge, Bedro Vila y 
Jaime Genovard. Como conseller y represen 
tando dicha universidad en el Grande y General 
de Mallorca fué nombrado por la restaurada 
forma de gobierno, Juan Descolombers, miem 
bro de la histórica familia militar de su linaje. 
Así constituido el nuevo gobierno munici-
pal de Arta, no es de extrañar se repitiesen 
amenudo explosiones, hijas de pasadas rivalida-
des, bien exteriorizadas entonces con actos de 
los descontentos, que por verse postergados y 
excluidos con el nuevo sistema de «Franqueza» 
en el desempeño de cargos oficiales, apelaban 
a mil medios de protesta violenta y perturba 
dora. 
Aunque de no muy larga duración aquella 
forma de gobierno, sustituido luego por el lla-
mado de «Concordia» no pudo el cambio im-
pedir siguieran las mismas causas políticas ori-
ginando anormalid <des de partido. 
A tal extremo se llegó en aquella región le-
vantina, tan grande era el desasosiego en qué 
se vivía en la tercera década del siglo referido, 
que basta para demostrarlo ver como en 1430 
el Gobernador hacía toda clase de esfuerzos y 
ponía de su pirte el mayor interés recabando 
la cooperación de las autoridades locales de la 
misma para que se proveyese la Escribanía 
Real de Arta, ptms «los discrets Genis Miañes 
e Nicolau Miañes son fill (notaris de Mallorca) 
no vullen star e habitar en lo dit vostre Ballin 
(de Arta) per raho de les morts qui son en 
aquest vostre batliu e per tota la illa de Ma-
Ilorcai. 
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t í ) A r c h . H i s t . de M a l l o r c a — L i b . Jitt Cans. da 
*4*7"ÍJr. l ' n f u l t i r , n . ° IOO. 
Así las cosas, movió seguramente tan cala-
mitoso estado, al referido Lugarteniente a dic-
tar con el documento que a continuación trans-
cribimoa, las oportunas medidas preventivas 
para evitar en aquella ocisión muy probables 
transtornos, trantándose de días de fiesta que 
según se expresa en el mismo documento, ya 
en aquella lejana fecha (se cumulen hogaño 
cinco siglos menos un lustro) conmemoraba la 
Ivilla de Arta con la mayor pompa y muy so-
lemnemente la festividad de la Transfiguración 
del Señor, 
Dice así et referido documento: 
XXVII 
«Arta 
Lo Lochtinent de governador del Regne de 
Mallorca. 
En batle segons per letra vostre e deis ju 
rats de aquexa parroquia hauem «entes»? que 
lo guiatge per nos fet e otorgat an lorens frau 
de les artnes, e altres qualsevol de la dita pa-
rroquia torna en gran dany de la dita parro-
quia. E es perillosa cosa que ara en la festa 
de sent salvador propvenidora de la qual festa 
se fa solemnitat en aquexa vila, per raho de las 
dites armes nos saguesca massa gran scandol e 
perill, peiqueits dehim e manam expressament 
sots pena de L Ibrs al fisch del senyor Rey 
aplicadores que lo dit guiatge de armes e tots 
altres per nos o per qualsevulla altre official 
fets no atorgats haiats per desguiats e revocats 
axi com nos ab les presents desguiam e reuo-
cam. E no res menys, aquells ne alcuns altres 
en la dita parroquia sots la dita pena no dexets 
ne permetats en alcuna manera portar armes 
algunes prohibides e vedades hauent vos en les 
dites coses egualment no fahent part ne favor 
a alcuna de l< s dites parts, En altre manera 
vos conexets que vltra la execució que faríem 
en vostres bens per la dita pena fariem tal cas 
tich e puniciri en vostra persona qu i sera 
be castich a vos e excnipla adaltres. I latt. 
en Maliorqtles a iij dies de Agost any 
MCCCCxxxiíj — Johan des far, (') 
Se hacía preciso en casos especiales el prt 
var, como medida general gubernativa, del uso 
de ciertas armas aún a aquellos privilegiados 
que por S U propio fuero podían llevarlas. Tal 
disposición imponíase entonces el dictarla: co -
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noy contrevengut en alguna manera En res, de 
las quals coses manam a vos e als altres dessus 
nomenant? les presents ab lo sagell menor de 
nostre offici segellades. Datt en Mallorca a xiij 
de Agost any MCCCCxxxiij—Johan des ffar«(') 
Se ve, pues, por el contenido de este escrito 
cuan fundada y puesta en razón habla sido la 
orden dada anteriormente por la primera auto-
ridad del reino; por todo lo que ella expresa en 
este último puede apreciarse las buenas y pa-
ternales intenciones del noble Juan Des bar de 
procurar por todos los medios posibles el hallar 
paz y concordia para aquella apartada región 
de la isla. 
¿Hudo conseguirla con la ayuda y coopera-
ción de las dos personas elegidas juntamente 
con los jurados de Arla? 
Los acontecimientos subsiguientes vienen a 
confirmar lo contrario, mas la buena y laudato-
ria intención del Lugarteniente resplandecen 
evidentemente 
Tal vez otros recuerdos históricos de índole 
distinta estarían más en armonía, en el día de 
hoy, con la natural alegría y propia algazara 
que seguramente reinan en la vetusta y tradi-
cional villa con motivo de la celebración de sus 
patronales fiestas, mas la casualidad hizo topara 
con estos documentos que llevando ya una fe 
cha respectable guardan también, por su conte-
nido, buena relíción con este mismo día, aun-
que sea aquél algo hosco belicoso; y por no 
exhumarlos escuetamente exhumé también de 
entre mis notas y apuntes todos estos recuerdos 
de tiempos pretéritos, que buenos o malos, hay 
que acogerlos siempre imparcialmente como 
elementos de nuestra historia, 
6 agosto de 1928, 
JOSÉ RAMIS DE AYREFLOR V SUREDA, 
b i o g r a f í a d e l m. i. s e ñ o r 
d o n j o a q u í n m a r i a b o v e r 
d e r o s s e l l ó 
{ C O H C L U S I Ó N ) 
El Literato y anticuario D. Félix Ponzoa Ce-
brian, dedicó á Bover su escelente obra: histo-
ria de la dominación de ios Árabes en Murcia la 
cual dio á luz con lujo y esmero tipográfico y 
adornada con muchas láminas en 1846, asi co-
(1) A r c h . H i s l . d e M a l l o r c a — l a b , l i t i . C o m . da 
7437-^3, s in f o l i a r , n " l o o . 
natos de disturbios conocería el Lugarteniente 
al ejercer en tal ocasión su autoridad para ata-
jar probables conflctos. 
Todo ello lo corrobora otra disposición del 
mismo firmada diez días después de la anterior, 
o sea el 13 de agosto del propio año. 
Se trata de una letra misiva dirigida a una 
de las más prestigiosas figuras del Reino de 
Mallorca, el caballero Juan Vivot, de gran in-
fluencia y poder en aquella villa por haber ad-
quirido por concambio ocho años atrás el Seño-
río de Bellpuig, propio desde la reconquista de 
la isla de la Orden Tremostratense; asimismo a 
los jurados de Arta, como tutelares del pueblo, 
y a otra persona de prez de la misma parroquia, 
Antonio Sureda, ya mentado, que represen-
taba por su matrimonio a la mis histórica fa-
milia de la misma, pues poseía por donación 
de su suegra Magdalena, hija única y heredera 
universal del caballero Gil Descolombers, las 
propias heredades, alodios y otros derechos se-
ñoriales, asignados, como porcionero de la 
isla, al tercer abuelo de dicha señora, Juan 
Descolombers, de Barcelona, uno de los con-
quistadores de Mallorca. 




Nos en Johan des (far etc. Desigants lo be 
publich de aquest regne ab tenor de las pre-
sents donam licentia e facultat a vos honorable 
mossèn Johan viuot cavaller e als jurats de la 
parroquia de arta e encara an Anthoni sureda 
de la dita parroquia habitador e acascun dells 
que no contrastant lo bandeiament en nom nos 
tre per nos fet de alguns homens de la dita pa-
rroquia bandejats los quals es certa bandositat 
que dins xv dies primers vinents e contínua-
ment comptadors los quals contensaren dilluns 
primer vinent que comptaren x, del present e 
desús scrit mes de Agost sens incorriment de 
alguna pena puxats e qualsevulla dels dessus 
anomenats puxen star perlar e perseuerar per 
io dit temps ab los dits bandeiats per tractar 
pau entre aquells e llurs valedors no toquant ne 
derroganten alguna manera lo dit bandeiament 
ans stant aquell en sa forsa e valor, manants a 
tots e qualsevol officials reyals dins lo dit Reg-
ne constituhits sots pena de C II. al fisch del 
senyor Rey aplicadores que la present nostra 
licencia per lo dit temps tengut e obseruut e 
mo también una fortuna en las Minas, ejemplo 
que siguió el anticuario Castellano dedicándole 
su comedia en verso y prosa titulado El Sereno, 
haciéndole ambos á fin de prestar homenage á 
su talento. 
D. Miguel Moragues en su tratado del Ro-
manticismo y Clasicismo le pone á la página 255 
en el catálogo de los literatos españoles mas 
distinguidos, colocándole en seguida del ilustre 
escritor D, Félix Torres Amat, Obispo de As-
torga, y hasta la famosa escritora francesa co-
nocida bajo el nombre de jorge Sanz hace men-
ción de él, valiéndose de las noticias que la su-
ministró durante su estancia en Mallorca. En 
fin, cuantos ilustres escritores hemos mencio 
nado antes en este escrito, han reconocido el 
mérito de Bover habiéndole tributado los mas 
de ellos páginas enteras ó al menos algunas 
lineas en sus obras. 
Feliz Bover en haber hallado elegantes pro-
ducciones inéditas del célebre D. Gaspar Mel-
chor de Jovellanos, las publicó con notas ilus-
tratorias haciendo un importante servicio á 
nuestras letras y prestando un justo homenaje 
á la memoria de aquel genio esclarecido. 
Otros muchos autores que nombran á Bo-
ver con elogio en sus obras pudiéramos citar 
con sus mismas palabras, pero nos parece que 
hemos probado suficientemente la buena opi-
nión de que goza nuestro escritor en el mundo 
científico y literario por sus obras publicadas, 
cuyo catálogo ponemos á continuación como 
la base indestructible sobre que se ha labrado 
y sostiene su rica corona de gloria. Son las si-
guientes: 
Noticia histórica topográfica de la Isla de 
Mallorca, estadística general de ella y periodos 
memorables de su historia. Esta obra se ha 
traducido en francés. 
Disertación histórica sobre el punto donde 
estuvo situado el pueblo latino de Cunium en 
la época en que los romanos dominaban las 
Baleares. 
Silloge Musei Boveriani. 
Apuntes sobre el origen, virtudes y estado 
actual de las Termas de la Villa de Campos. 
Recuerdos de Mahon, Poema. 
Del Origen, vicisitudes y estado actual de 
¡a literatura en la Isla de Mallorca, obra pre-
miada por la sociedad económica de Valencia, 
que le concedió por ella el título de Socio de 
Mérito. 
Memoria de los pobladores dc Mallorca 
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después de su última conquista por D. Jaime 
II de Aragón y noticia de las heredades asig-
nadas á cada uno de ellos en el reparto gene-
ral de las tierras. 
Diccionario critico de escritores Baleares. 
Del origen, progreso y estado actual de la 
agricultura, artes y comercio en la Isla de 
Mallorca. 
Correcciones, comentarios y continuación 
hasta nuestros dias de la Historia general del 
Reino de Mallorca, que escribieron los econo-
mistas D.Juan Dameto, Don Vicente Mut y 
D. Gerónimo Alemañy. 
Descripción de la gruta de Canet en la Isla 
de Mallorca. 
Elogio histórico del Doctor D. Antonio Ra-
mis y Hamis de la Real Academia de la His-
toria. 
Diseitacion histórica de las Pirámides druí-
dicas de la Isla de Mallorca, . 
Elogio histórico del limo. Sr. D. Juan Mun-
taner y García, Arzobispo de Caracas, indivi-
duo de la Real Academia de la historia. 
La Empresa de Argel por las armas espa-
ñolas en 1775, poema inédito escrito en fran-
cés por el sabio D. José de Pueyo y Pueyo, 
Marqués de Campo Franco, traducido en verso 
castellano é ilustrado con notas por Bover. 
Memoria en que se proponen los medios 
mas conducentes para aumentar la riqueza á la 
Villa de Ksporlas. 
Oda á la llegada á Mallorca del general 
Monet. 
Cí/íisáfica á la Jura de la Princesa Isabel. 
La Lira de Bovino con motivo de la Real 
Proclamación de Isabel II. 
Oda á S. M. dedicada á su augusta madre 
la Reina Cristina. 
Memoria en que se proponen los medios 
mas conducentes para la cria y conservación 
de las abejas, preparar con ventaja las colme-
nas y conseguir que sea mas abundante la cose-
cha de la miel y de la cera, lista obra fué pre-
miada por la sociedad económica de Valencia 
y por el Instituto industrial de España, y ha 
sido traducida al francés. 
El Acontecimiento, leyenda histórica del año 
de 1 8 1 1 . 
Descripción de la gruta de San Luis en la 
villa de Porreras. 
La L.ibertad Española, oda. 
Poesías fugitivas de Cleandro Lirceo. 
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Discurso sobre la falsedad del nacimiento 
de Aníbal en la Isla Conejera. 
Cabrera, su historia y sucesos que tienen 
relación con la de la Francia. 
Diccinnario histórico geográfico estadístico 
de las Islas Raleares, precedido de una intere 
sante descripción de las mismas eiue hizo el 
sapientísimo Jnvellanos de una estensa nomen-
clatura de voces geográficas, de las cronologías 
de tos Reyes y Señores de estas Islas, de los 
Episcopologios de Mallorca, Menorca é Ibiza, 
y de una tabla de épocas memorables. 
Trabas de Mosen Jaime Fabrér sobre la 
conquista de Valencia, aumentadas, corregidas 
é ilustradas con abundantes notas, en vista de 
un Códice antiguo. 
Diccionario manual para el estudio de anti-
güedades escrito en unión de I). Félix Ponzoa 
Cebrian, y dedicado á la Reina Nuestra Señora. 
Varones Ilustres de Mallorca, obra adornada 
de retratos grabados en madera. 
Historia de los títulos v grandes de España, 
escrita en unión de I). Manuel üvilo y Otero, 
cuya publicación se hace actualmente. 
Noticia historia-artística de los Museos del 
Exmo. Sr. Cardenal l)espuig. Esta obra lujosa-
mente impresa y adornada con cuarenta y siete 
láminas, ha merecido los elogios de las doctas 
plumas de los Señores Bretón de tos Herreros, 
Castellanos, Lafuente (Fr. Gerundio), Ramírez, 
Las Casas Deza y Aguiló. 
En este periódico han tenido los lectores 
lugar de ver la disposición histórica del señor 
Bover en la porción de luminosos escritos fir-
mados de su nombre que hemos insertado. 
Aquí concluye el Catálogo de las obras del 
señor Bover por las cuales se le ha juzgado ya, 
pero por si acaso tuviéramos la desgracia de 
no ver publicadas las demás de su composición 
que sabemos tiene preparadas para la prensa, 
son las siguientes: 
Miscelánea erudita Majoricense ó colección 
de documentos para formar la historia crítica 
de las Baleares 18 tomos en 4 . 0 
Compendio de la historia de España hasta 
nuestros dias, la cual cita el Sr. Ponzoa á la 
página 265 de su Historia de los Árabes en 
Murcia, 
Anales del Reino de Mallorca que dejó es-
critos el Dr. 1). Guillermo Tarrasa aumentados 
hasta el ,'dia, por Bover desde el año 1769. 
Ocho tomos en 4 . " 
Nobiliario Mallorquín, 1 tomo en 4 . 0 
Ensayos sobre las monedas antiguas y mo-
dernas acuñadas en las Baleares. 
Memoria histórica sobre la dominación de 
los Árabes en las Baleares. Esta obra ha sido 
premiada por la Real Academia de la historia 
con el regalo de los siete tomos de sus memo 
rías y el título de Socio correspondiente. 
Disertación histórica sobre la parte 'que tu-
vieron tos Mallorquins en las guerras de los 
Reyes de Castilla. 
Memoria sobre el fomento de la Pesca, su 
origen y adelantos. 
De la Religión que profesaron los Baleares 
hasta la aparición del Cristianismo en estas 
Islas, en cuya obra se trata por incidencia de 
sus usos, costumbres y ceremonias gentílicas. 
¡Quién lo pensara! pieza dramática en un 
acto. 
Poesías de Cleandro Lírceo, un tomo. 
Diccionario manual Mallorquín Castellano. 
Historia natural de las Baleares, obra en 
que actualmente escribe el autor. 
Al publicar en el TRONO esta biografia, 
hemos llenado un deber sagrado y prestado el 
debido homenage á la virtud y el talento de 
uno de nuestros mas apreciables colaboradores. 
La nomenclatura de sus obras bastaría para 
probar no solo su fecundidad y constancia en 
el trabajo, si que también las dotes especiales 
con que le ha adornado la para él pródiga na-
turaleza, y sí ya la fama con sus cien trompas 
publica su glorioso nombre por todas las regio-
nes de la tierra desde las puertas del magnífico 
templo de Minerva, esperamos que el Sr Bover, 
joven todavía, hará nuevas obras que sobre-
viviéndole grabarán su ¡lustre nombre en las 
eternas planchas del templo de la inmortalidad, 
en donde se conservarán hasta et fin de loa si-
glos ios de los hombres célebres por sus virtu-
des y talentos en el mundo civilizado, (') 
N . P. D. 
íi) H a s i d o r e p r o d u c i d a «s ta biografía por la 
rareza del f o l l e t o en q u e fue p u b l i c a d ? , c o m o ya IIÜIIIÜS 
mani restado^ pero CÜLUO es i ncom p|e tn y c o n t i e n e a d e -
inis a l g u n a s i n e x a c t i t u d e s , r e m i t i m o s al lector q u e d e -
see conncei La con toda exactiI ud a U q u e a p a r e c e ..i 
frente d t la • Ri h ríoieca de Escr iptores Baleares»: i n t e r e -
s a n t e rjbra t&ciit* p o r el m i s m o S r , B o v e r , — f t . d e Ja R-
S T A B L I M E N T 
DE UN TROS DE TERRA FET PER LO SENYOR 
ALFONSO TORRELLA A LA VILA DE 
SANTA MARIA DEL CAMI PER EDI-
FICAR UNA CAPELLA A LA 
VERGE MARIA DEL ROSER 
EN DITA PARROCHIA ( 1 5 8 0 ) (') 
Nouerint universi quod ego Alfonsus de 
Torrella domicellus Majorcae gratis et scienter 
ad faciendum et edificandnm in Kcclesia Pa-
rrocbiali Sanctae Mariae del cami íacta et edi-
fica ta in terra inf'rascriptae meae caballariae 
unam capellam Beatae Virginis Mariae de la 
Rosa do et stabilio et in emphitcosim perpetuam 
concedo et trado vobis honori Sebastiano 
Crespi Matheo Roca Joanni Babiloni et Ber-
nardíno Fiol juratis anno praesenti díctae pa-
rrochiae Sanctae mariae absentibus vel ut pre-
sentibus et successoribus vestris dicto nomine 
et in dicto nostro officio in manu lamen et 
posse notarii ¡nfrascripti tanquan pubhce et 
autenticae personae pro vobis et vestris et quo-
rum interest interescrit seu interesse poterít 
legitime estipulantes et recipientes unum tro-
ceum terrae tenoris decem et septem palmorum 
a cade costat de corpore el pertimentiis terrae 
meae caballoriae et afrontatitr ex una parte cum 
dicta ecclesia Sanctae Mariae et ax tribus par 
tibus cum terra dictae meae caballariae quant 
babeo et possiden in dicia Parrochia tanquam 
heres magnifici Alfonsi de Torrella patris inei 
promediante ejus ultimo testamento condito 
penes discrttum Antonium M, Ballester not-
tarium Majoricae quondam sub die vigésima 
quinta mensis aprilis anno millessimo quin-
gentessimo quadragessimo sed ndo qui dictus 
magnilícus quondam pater meus illam hahebat 
et possidebat uti heres magnifici Ignatii de 
Torrella patris sui qui illam habebat vi i tute 
renuntiationis sibi factae per fratres suns it 
Joan notum lgnatium dc Porrella nepottm 
suum ex fratre medianlibus duobus instrumen-
tis lactis uno penes discrttum Uamianum Mu-
let nouarium Majoricae ([uondam sub die vi 
gesima nona mensis aprilis anno millessimo 
quingentessimo vigessimo primo et altero pe-
(1) A r c i i i v o ily Casa U l t ¿ a — C a j ú n Perga uii nus 
líe O l e z a s y T i ' n e l l a s — L e l r a F q, ) . ° AlUJJiiO 1." 
n e s d i s c r e t u m Petrum T o r r e s nottartum M a j o -
r icae q u o n d a m s u b d i e octava mensts martii 
e jusdcin ¡íiini qui díctus J o u n n o t u s l g n a t i u s 
il lam c a p i b r e viaveral in < u n a regiae procura-
t ionis M a j o r i c a e die tnle l icet q u i n t a inensis 
Julii anni millessinii q n i n g e n t e s i m i d e c i m i Oc-
tavi praedtcius ¡ t a q u e t r o c e u m terrae ut s u p e 
rius a l r o n t a l u r inc ludi tur et t e r m i n a t u r c u m 
ó m n i b u s integritat ! bus propicia tibus terminis 
t e n e d o n i b u s pertenentiis introit ibus et ex i l ibus 
suis el g e n e r a t i m c u m ó m n i b u s aliis universis 
et s ingul is j u r i b u s míhi in d i c t o t r o c e o terrae 
p e r t i n e n t i b u s et pertinere d e b e n t i b u s q u o q u o • 
m o d o v o b i s dictis juratis d o et stabi l io ut s u -
perius d i c t u m est s u b lali t a m e n p a c t o et c o n -
di t ione q u o d in s ignuui directi d o m i n i i dfctis 
et solvatis vos et s u c c e s o r e s in d i c t o vestro 
officio mïhi et m e í s a die praesenti ad u n u m 
a n n u m et d c inde a n n o q u o t i e s p e r p e t u o in 
dicta die sex d e n a r i o s m o n e t a e M a j o r i c a e c e n 
sales a lodia les et inquitabi les allatos p o t i t o s et 
p ó r t a l o s ad h a b i t a t i o n e m m e a m vel m e o r u m vel 
e o qtio v o l u e r o vel mei voluerint intus t a m e n 
praesenl is i n s u l a m M a j o r i c a e c u m p e d a g i o 
q u i n q u é sfilïdofuro q u o s so lvere t e n e a m i n i uni -
c u i q u e n u n t i o sagioni procurat ori vel littera-
r u m latori quantia v ic ibus tam c u n d o s t a n d o 
q u a m redenn 10 qui ntii laicnus c o m p u t e ï u r in-
s o l u t u m dicti l e n s u s v i l illius p e n s i o n i h u s iu 
bis v e r o r o o rei l a m e n l í s n e q u e eligatis a l i u m 
d o m i í t u m seu d o m i n ó s nisi m e tanluin d i c t u m 
a l l o d i a r i u m in dicto a l l o d i o m e q u e Ltiam et 
m e o s in dicto m e o c e u s u l i c e a t q u e vobis et ves-
tris post dies d e c e m in q u i b u s falicati luerítis 
praesentes a d q u i s i c i o n e s vestras daré v e n d e r é 
stitbilire im pignora re vel aliïs al l icuare inde-
q u e lacere d e praedict is ves tras et vestrornm 
o m n i m o d a s vo lúnta les sa lvo t a m e n s e m p e r in 
praedict is jure d irecto milii a l ladiar io et c e n s u 
p r a e d i c t o p r o m i t e n s et fule b o n a c o n v e m e n s 
v o b i s el vestris per praedic la q u e v o b i s s tabi l io 
factam vos et v e s t i o s s u c c e s o r e s s e m p e r lacere 
h a b e r e tenere et ni sana p a c e p e r p t l u o poss i -
d e r e dt: d e l c n d c t c cont t a o n m e s personas ac 
t e n e o r teneriqtic pi o m i l t o de tirina ac legali 
e v i c l i o n e o m m d a m n o S u m p i i b u s intersse li-
tis et extra p r o intrata v e r o liujtismodi Starrili-
m e fiti confí teor et i.i vertíate r e c o g n o s c o ha-
buisse et re ce pisse q u i n q u é so l idos o m n i m o d e 
voluntat i m e a e unde renuutians e x c e p t i o n i 
praedic tae p e c i m i a e sic ut praedicitur n o n re -
Cepiae re ique sic n o n g e s i e et dol i malt el a c -
tioni in lactum pro q u i b u s ó m n i b u s et s ingul is 
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supradictis sic compíendis et inviolabiliter ob-
servandis ratis gratisque et firmis semper ha-
bendis obligo vobis et vestris omnia et singula 
bona mea presentía et ubique futura renuntians 
quantum ad hec iibelli oblationi qilaerimoniae 
acordió unius diei fumi juris dationi pignoris 
ad decem dies et spatio quatlrimestri temporis 
Majoricae conceso bona mobiiia non habenri-
bus pro bonis immobilibus subastando et ven-
dendis et gr3tiae major is partís creditoruin 
meorum in cumulo debiti et numero persona-
rum ac bonis et rebus meis privjlígíatis et pig-
norum. privilegiatorum privilegio de quibus 
volo executionem posse fieri sicut de alus non 
privilegiatis feriisque messium ac vindemiarum 
dilationíbus mercantis gratiis tnduciís Privile-
giïs quidaticis quocumque genere censeantur 
elongamentis et supercedimentis impetratis et 
impetrandis et foto meo propio et illius vrivtle-
gio submitens me et omnia bona mea foro dis-
trictui et jurisdictioni magnifici judicis seu cu-
riae apud qttem seu quam me pro praemissis 
inalueritis convenire tn posse cujus seuquoruni 
promitto jus faceré illorumqne jurisdictionetu 
subiré in me pro rogando et consentiendo et 
nos dicti Sebastian us Cre>pi Mat heus Roca 
Joannes Babiloni et fiernardus Fiol jurati die-
tae parrochiae Sanctae Mariae gratis et scien-
ter aceptans dictum stabilimentuni bene melio-
rare condirectum tenere et in aliquo non de-
teriorare dictumque censutn anno quoties sol-
vere proquibus ómnibus el singulis supnidictis 
sic complendis et inviolabiliter observandis ra-
tis gratisque acfirinis semper habendis obliga 
mus vobis ct vestris omnia et singnla bona 
dictae porrochiae praesetia et ubique futura 
renuntiantes largo modo ut superiusper vos dic-
tum magniúcum stabililorem extitit ren unti a-
tum, Actum est hoc in Ciuitate Majork arttm 
die nona menïis Augusti anuo a Natiuitate Uo 
mini millessimo quingentésimo ocluagessimo. 
Sig>J(num meum Alfonsi de Torrella domicelli 
stabilitoris praedicli et nosí^|^(^f^([ra Sebas-
tiani Crespi Mathei Roca Joannoti Babiloni et 
Bernardini Fiol juratorum acquisitorum raedic-
torum qui haec laudamus concedimus et fir-
mamus. 
Testes hujus rei sunt honores Petrus Caru-
pamar sutor et Raphael Babiloni mtnor scrip 
tor Majoricae in quorum praesentia dictus de 
Torrella firmavit et praedictus Crespi unus 
praedictis juratis acceptauit, 
Sigjjjínum meum Joannoti Mollet Nottarii 
publici Majoricae regentis nótales discret! Ja-
cobí Joseph Oliver nottarii publici Majoricae 
aucthoritate Magnífic! domini Vícarii Majo-
ricae 
JAIME EJJS OLEZA v ¡IE ESIMÑA 
( C O N T I N U A C I Ó ) 
Mes tart entraren dins les premses, per se 
gona vegada, reproduccions d'aquelles images 
de la Mare de Deu, els motllos de les quals, 
avui perduts, havien rebuda la primera tinta a 
casa del impresor Cansóles, Aparegueren a la 
revista «Lluch» el mes d'Agost de Tany 1921, i 
aquest pic no passaren per mans de dibuixants, 
sinó que en feren un fotogravat directe de la 
fotografía i sortiren exactament. 
S'atribueix també al dit impressor, l'estam-
pació d'una image de la Mare de Deu de la 
Mercè, de la qual se'n conserva un exemplar, 
en el Museu Diocesà de Mallorca. 
Se pot veure aquesta image, posada dins 
un dels quadros que hi ha a la vitrina, que la 
Societat Arqueològica Luliana, va enviar a 
l'Exposició Universal de Barcelona Tany 1888, 
petó es de creure que no figuraria en aquell 
certamen, puis no s'esmenta tal xilografia entre 
les que hi enviaren. Segurament en aquella 
època, encara no ser fa propietat del Museu 
aquesta joya xilográfica, que d'haver ho estat, 
la hi haurien enviada amb les altres que hi 
anaren de molt manco mèrit. 
Es una de les xilografies de més tamany 
que conec, puis té quaranta centímetres d'alt 
per vint i cinc d'ample. La Mare de Deu, que 
no es més que de mig cos, te' en el braç dret 
donant li mamar, el Bon Jesús, qui agafa el pit 
amb les dues manetes. 
En els cornelons de la part baixa de l ' ima-
ge, hi ha l'escut de l'Ordre de la Mercè, i a la 
part alta dos àngels volant que sostenen la 
corona a la Mare de Deu. Al peu de la xilo-
grafia, amb lletra gótica hi ha la siguent ins-
cripció. «Confrares de la Sacratissima Verge 
Maria de la Mercè de redenció de Catius Cris-
tians del Regne de Mallorca.» 
Tant el conjunt com els detalls son d'un 
gran caràcter d'època, així es que no dupt, 
que si va ésser estampada a Mallorca, com es 
de suposar, ho va ssser a ca'n Causóles, Repe-
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ocorre fer-ne una reimpressió de tots, conven-
çut de que havia de resultar un volum interes-
santíssim, per l'estudi de la xilografía a Ma-
llorca, i digne tambe de figurar dins la biblio 
teca més escollida. 
Com lo que es proposava aquell bon amic, 
no es podfa dur a terme sense pensar en la 
part econòmica, puis el treball d'estampar un 
per un més de mi! motllos de totes mides, i a 
més lo que havia de valer el paper correspo-
nent, que tot plegat pujarfa un grapat de do-
blers, donant-li voltes a la manera de fer-ho, 
va creure que lo millor era cercar alguns 
amics, i altres persones d'aquelles que, o bé 
per afiecció o per apreci a lot lo nostro, vol-
guessen ajudar-li a dur endevant el seu pro-
jecte. 
Així ho va fer, i no mancant-li la coope-
ració que esperava va empendre l'obra, 
Molts d'aquells motllos, amb los anys que 
els havien passats per damunt, una bona part 
sense ésser emprats de feta temps, estaven 
bruts de pols i de linia seca que cobria els solcs 
i Don Estanislau anava a ca'n Guasp Amb 
una paciencia admirable a fer-los nets. 
l.a col·lecció de reimpressions xilogràfiques, 
se va repartir per entregues de vint fulles, i 
costava cada una dos reals, o sia un cèntim 
d'escut la fulla. Sorti a llum la primera entrega 
l'any 1895, 1 va durar la publicació fins a l'any 
1898 La portada no va aparèixer fins a l'any 
1900. L'obra se titulava « ' 'ollecció d images 
xilogràfiques antigues de la Imprenta de ca'n 
Guasp. 
La dita col·lecció fornia un volum de 556 
pàgines 1 conté 1440 xi logra líes que es po-
drien clasificar en sis grupos, que son, Icono 
grafía, importantissima i la més nombrosa, He-
ràldica, Tipogralia, Geogralia, Historia, Hísto-
toria Natural i j ocs ; entre aquets n'hi ha de 
cartes i de l'oca. 
Coiu no es va ler una gran tirada, ia es-
tona que se va agotar, així es que avui es 
molt difícil poder-ne adquirir un exemplar. 
Al cap de quinze anys d'haver-se acabada 
l'obra del 5r, Aguiló, Don Felip Guasp i Vi-
cens, propietari llavors de l'antiga imprenta del 
seu llinatge, va publicar una collecció icono-
gràfica del Beat Ramon Llull, que t i tu la * X í 
lograffes antigües del Beat Ramon Llull». Va 
moure aquell impressor a donar a l'estampa 
aquelles images, la celebració del sisè cente-
nari de! martiri d'aquella gloriosa figura ma-
tese que es una vertadera joya ¡dlografica. Ha 
d'esser una metlla que «.'adreç. trobar-ne un 
altra de l'iraportancia d'aquesta i tant interes-
sant. 
Altres xilografies conec estampades a ca'n 
Cansóles, com son les tres que hi ha en el 
llibret de poesies de Mossèn Francesc de Oleza, 
titulat «Obra del menys preu del mon> datat 
l'any 1540, i les set que ni'ha al opuscle li-
bre de la benaventurada vinguda del emperador 
i rei Don Carlos» que sorti a llum l'any 1542, 
molt toscament fetes, i mes innoeentement di-
buixades encara, representant els arcs triunfáis 
que s'aixecaren a Ciutat, amb motiu d'aquella 
reial vesita, però aquestes no entren dins el 
tema, de la conferencia d'avui. 
Seguint l'ordre d antiguetat de les images 
xilogràfiques mallorquines, que podem dir d o -
cumentades, he de fer menció de les que figu-
ren a un inventari datat e' 2 du Novembre de 
l'any 1652, dels bens i heretat del impressor 
Doctor Jaume Guasp. 
En l'esmentat inventari, a més de molt d'u-
tillatge d'imprenta, hi figuren un centenar de 
boixos o mu tilos d'iinages, fets naturalment 
amb anterioritat a aquélla data, o sia a mitjan 
segle X V i l , i es molt possible que alguns 
d'ells, donat el seu caràcter, fossen gravats 
dins el segle anterior, tenguent en compte que 
¡'imprenta de ca'n Guasp, l'havia lumiada 
l'any 1579, o sia ía fien prop de {recents c in-
quanta anys, l'Honorable Gabriel Guasp, qui 
en fou propietari fins l'any 1591, que va passar 
a mans del Doctor Jaume Guasp, el del inven-
tari. 
Aquell centenar de motllos que posseien a 
ca'n Guasp, al cap de vint i cinc anys d'exis-
tència de limprenta, durant cl segles XVII i 
X V III foren augmentáis tant considerablement 
que la col·lecció avui es iioportantlssiina: basta 
dir que un gravador tot sol en va fer més de 
trecents entrs petits i grossos, i no era ell l'Ú-
nic que s'hi dedicava, i a nies tots el que s'a-
plegaren d'altres imprentes que desaparegue-
ren durant els segles XVIII i XIX 
Aproposit de la col·lecció de motllos xilo-
grafies de ca'n Guasp, l'erudit bibliòfil mallor-
quí Don Estanislau Aguiló, que Deu tenga en 
gloria, va dir moltes vegades que no duptava 
era la més Important del mon, degut en primer 
lloc als anys que portava d'existència aquella 
imprenta. Tanta importancia donava Don Es-
tanislau als esmentats motllos, que se li va 
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lorquína, així es que a una nota que hi ha a 
la pàgina qui vé desprès de la portada, diu lo 
que segueix. 
«Per contribuir d'alguna manera a les fes-
tes del sisè centenari del martiri del gloriós 
confessor de la fé de Jhux pist, y Doctor Il·lu-
minat Bt Ramon Llull: a fi de encoratjar mes v 
més la devoció dels presents, y perquè servesca 
als esvenidors de bona recordança del passat, 
hem estampades de bell nou les presents xi-
lografies antigues del Benaventurat Màrtir Ma-
llorquí triades d'entre les moltes que encara es 
conserven en els prestatges de la nostra im-
prenta. Altres ne treuriem a llum, aixis orde-
nades en quaderns, si aquestes trobaven la bona 
rebuda que espetan) dels devots y dels ama 
dors de glorioses recordances. Diada del 
Bt. Ramon Llull fill y patró de esta ciutat. Fe 
üp Guasp y Vicens, impresor. Mallorca a III de 
Juriol de l'any M C M X V . » 
Devuit xilografies del Beat figuren al inte-
ressant opuscle, que va tenir el bon ïcett de 
reimprimir aquell honorable representant de 
la dinastia dels impressors Guasp. S'estampa 
ren demunt paper de fil en fol, algunes d'elles 
al parèixer dels segles XVI i XVII, sense fir 
mar, i altres més modernes firmades pels gra-
vadors Vallespir, Guasp Pre, i Capó, repre 
sentacíons totes de passatges de la vida d'aquell 
Benaventurat Màrtir. 
En el segle XVI i part del XVII els nos-
tros gravadors demunt fusta, no tenien per 
costnm de firmar les seues obres, però 
desprès, començaren a posar-hi un anagrama 
o les inicials, i més envant el nom i llinatge. 
Del segle XVII coneixem N'Antoni Borday, 
En Francesc Rosselló i Rn Llorens Vallespir 
que al parèixer continuaren gravant en el 
XVIII . D'aquest segle els més coneguts son 
En Miquel Capó, N'Antoni Guasp, que no era 
de la familia dels impressors, i el Prevere Mel 
cion Guasp, qui es mereixedor que en diguem 
qualque cosa d'ell. 
Mossèn Melcion Guasp va ésser ei vuitè 
impressor de la familia d'aquest llinatge, qui a 
més de fer cap de l'imprenta, se dedicava a la 
xilografia. Es el gravador que he dit n'havia 
fetes més de trecentes de xilografies. Les seues 
primeres no portaven més que tes inicials 
M, G. i bé es coneix que ho eren, puis s'hi 
nota la falta del domini del dibuix i de les 
eines. Més envant ja s'hi veu ben marcada-
ment que progressa en una cosa i altra: llavors 
apareixen les seues xilografies firmades VtCehkor 
Guasp amb les dates de 1752 a 1754. Desde 
el 1755 a continuació del seu nom i llinatge 
hi ha l'afegitó Fre, degut a que havent li morta 
la seua espoja s'havia let eclesiàstic. 
Als derrers .anys de dedicar-se al gravat 
no s'aconhorta fent-ho damunt fusta, sino que 
també ho va fer damunt coure. D'aquests gra-
vats en posseix alguns: Un beat Ramon L'ull 
datat l'any 1762, i un altre del 176o; un Sant 
Josep del 1763, un Fra Bartomeu Catany amb 
diferents passatges de la seua vida, i un Sant 
Bernat fet t'anv 1779. De xilografies n'hi ha 
datades el 1775 Moltes de les seues images 
van tancades dins una vasa d'estil plateresc. 
Crec que el dibuix de totes les seues xilogra-
fies era originat, i no dupt, que en cantitat i 
calidat, va ésser un dels primers xilógrafs ma-
llorquins. 
Fent el méu aplec d'estampes he tengut 
t'avinen'esa d'enterar-me de l'existència d'un 
gravador en fusta, Noguera de llinatge, que no 
menciona et cronista -Furto en el diccionari 
dels nostres artistes. Dit llinatge l'he trobat al 
peu d'una image de Sant Serapi fermat a una 
creu d'aspa martiritzant-lo els africans Sant 
Serapi, inglés de naixement, havia vengut a la 
ptesa de Mallorca amb el Rey Kn Jaume. Del 
mateix Sani hi ha un altra xilografia exacta-
ment igual de dibuix i de gravat a la firmada 
Noguera, de la qual no n'he vista d'altra; es 
l'únic exemplar que he trobat. De les sense 
lirma se'n troben encara al convent de la Mer-
cè, on té veneració Sant Serapi. Supós si el 
motilo firmat s'inutilitzaria, y un altra grava-
dor va tçnir que fer-ne una copia, ' lambe he 
penssat si el dit Noguera seria el mateix qui 
firma amb una N algunes xilografies de ca'n 
Guasp, una amb la data de 1679. 
Kntre els motllos xilografies de ca'n Guasp, 
n'hi ha un firmat per R J. Moneadas, que es 
un altre gravador que va passar per alt a aquell 
cronista, puis tampoc en diu res d'ell en el 
diccionari esmentat. Representa al Sant Cristo 
de ta Conquista, qui té a la dreta els tres fun-
dadors de l'Ordre dc la Mercè, i a l'esquerra 
la porta de Bab al Kofol, amb el Rey Kn Jau-
me qui entra a cavall, seguit dels seus soldats 
atropellant els moros. Aquesta xilografia, en-
cara que sense cap mèrit artístic, es prou in-
teressant pel fet que reprodueix, i per l 'inno-
cencía de la composició i del dibuix. 
El Sant Cristo dc la Conquista estava a 
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doy, sense peu d'imprenta. La Mare de Deu 
figura dins una glòria, i abaix hi ha agenollats 
un religiós i un pastor: ets fons representa el 
paisatge de Lluch. Son exemplars d'alguna 
raresa, 
(Conduirà.) 
V l C K N S Fumó K.OBH. 
D I E T A R I Q ' M CIUTADÀ 
DE MALLORCA 
1764 
( C O N T I « C A C I f',) 
Diumenga a 28 dits plogue aigua de sauó 
y neu, el l'uig Major estava arras de neu. 
Dilluns a 2 9 dits totes les niuntanas esti-
lí ueran plenas de ntu que tant primarench 
negun home vell lo ha vist. 
Dimarts a fi de Novbre. es vingut un vaxell 
ingles de Paniscula sens abres que los tala y 
talla las ancores que estava dat fondo qui des-
carragava bacalar y el vent lo trabuca y por 
esto tala los abres y un llaut lo antrat a 
Porto Pi, 
Dilluns á 12 dits vingué un xabech Arvi-
sench ab Patatas y Canas Mells, 
Disapte á 17 dits vaix enbarcar un catre 
ab lo Patro Joan Serré per al Sr. Neto ab lo 
seu (langil y li doni dos Mappas de Mallorca. 
! liumenge A 18 dits hair desaforaren los 
ous, liara los han posal á 2 sous 4 la dotsena. 
Dimecres A 28 dits es vingut el xabech del 
P, n Leonard carragat de arròs de Valentia. 
Dimars A 1 1 Desembre trobaren lo estaner 
de lo estauet de St. Jaroni ab las Raiasas ple-
nas de tabach. 
Dilluns A 24 dits la Catradul y St. [ailme 
portaren el cadáver de D. 1 Maria Cotooer 
V . a á Sta. Clara siri de mitge lliura y dos sous 
cade cápela, una ora antes de morir dita Sra. 
crida son nebot el Marques de Ariany y li 
digne, Xesch una cosa et coman y el Marques 
respongué diga Sra. Tia, puis ja veus que yo 
men vaix á viure atí aont N, Sor, te dispost 
puis has de fer to que ei coman, respongué el 
Marques diga Sra. Tia. y respongué la tia y li 
digne pues has de ser home de be, y seras esti-
mat de Deu N. Sor. y de tot el Poble perqué 
ja veus que la noblesa esta perduda perqué no 
husan veritat sinos eubustaries y son avorrits 
una capelleta, a la recortada de Santa Marga 
lida, en el mateix mur d'aquella memorable 
porta, que, a pesar d'haver ta declarada, amb 
mèrits de sobra, Monument Nacional, hi va 
haver tal manca d'escrúpols, que la derrocaren 
de sorpresa, fent befa de ¡es persones dignfssi-
mes que componien la Comissió de Monuments 
Històrics i Artístics, a qui estava confiada la 
seua conservado. ;Qui era aquell !'. J. Mon-
eadas de qui no se coneix altra xilografía? 
Altres gravadors hi va haver a Mallorci, 
però se dedicaven amb preferència al gravat 
damunt planxes de coure. Alguns pertanyien 
a Ordres relligioses, com h'ra llorguny, Domi-
nicà; Fra. Reines, Trinitari; Fra. Ltodrà, Ob 
servant, i qualqun altre, i no pari de la familia 
dels gravadors Muntaner, perquè d'aquests 
se'n pot eseriure molt i bo Posseesc una xilo-
grafia representant Santa Cecilia firmada Mun-
taner, Es l'única que conec amb semblant 
firma, L'elegancia del dibuix, i la seguretat 
dels solcs la distingeix amb molta ventatja de-
munt totes les detods. 
Ja que he fet menció dels gravadors en cou-
re, no estarà de mes advertir, que la diferència 
d'una classe de gravat a l'altra, no consisteix 
tant sols en el material que s'empra; en ei 
damunt coure, la part que prèn la tinta per 
deixar-la al paper, son els solcs fets a buril; i 
en el damunt fusta es ai contrari, la prèn la 
superficie que no està soleada. Ees premses 
per estampar aquest gravat no serveixen per 
l'altre, per això els gravats en coure no es 
poden imprimir en tipos de lletra, sino que 
tenen la premsa propia que ea diu tòrcul. 
No tots el motllos xilografies foren propie-
tat de les imprentes, pui; n'hi havia que ho 
eren de les confraries, o esglésies on se vene-
raven els Sants i Santes representats, i d'una 
part d'aquests no se'n saben noves, d'altres si, 
com uns que en romanen encara als convents 
de Sant Francesc, de la Mercè, Sant Felip Neri, 
i els que no sé. 
Precisament a la mena col·lecció d'estampes 
n'hi figura una de la Mare dc Deu de Lluch, 
estampada a full gran, que el motilo ha desa-
paregut, puis no existeix ni a cap imprenta ni 
tampoc al arxiu del Santuari. 
De la dita estampa en posseesc dos exem -
plars iguals, però amb la diferencia de que un 
diu, «Confrares i Confraresses de la Mare de 
Deu de Lluch», i l'altre «Devots i Devotes». 
Está firmada per A. li., inicials de N'Antoni bor-
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de Deu y de tot el Poble, y el Marques li dona 
paraula de ser homo de be. 
Dimarts dia de la Natividat del Sr. a 2=¡ 
dits la xavagua den Toni Flasa vingue de 
Cattagena porta patatas y bacalar, 
1765 
Disapte A 12 janer vingue en Felip Gofra 
en lo seu xabech porta valanas y mell de Ca 
taluña 
Divendres á 18 d¡ts feran Rector de la Uni-
versidad Lluliana el Sr. Dn. Nicolau Villalon-
ga Canonge, el correu torna dins Andraig hair 
á la tarda. 
Dilluns á 11 Fabrer á las 5 de la tarda mori 
el R J Fons Picornell pre. de edat de 77 anys 
Benificiat á Sta. Eulària. 
Divendres a 15 dits mori el R. J D Juan 
Prats pre. de edat de 96 anys Cápela de Honor 
del Arquebisba Dn. Llorens Despuig, lo han 
enterrat á la Catradal de ont era Binificiat 
Diumenge á 17 dits mori el P.° Puñal y la 
mare del R 11 Homs de let gelada que begueren 
en e! Mal l de los Correns el diumenge pasat, 
la portaren A la Seu enterrar. 
Disapte á 23 dits enbarquí mitge bota de 
albaflor ab lo xabech del P.1* Joan Prats per el 
Mostasaph, 
Diumenge á 24 dits primer de Quaresma 
se publica lo edicta del Sr. Hisba pena de 
escomonio á tots los qui Jugaran á joch de 
parada y & la Auca, y que los Rectors y Vica-
ris examinen á tots los feligresos y que negun 
frare puga fer bÜet per sortir de la Parroquia. 
Dijous á 28 dits en lo xabech den Jusapet 
es vingut en Magra de Valentía y &. portat 
a rros. 
Divendres Á 15 Marts quart de quaresma se 
tregüe A la Chatredal la Reliquia de la Purpura 
de Cristo posada á un Reliquiari de or y un 
cordoncho el qual porta á nel col lo Ecse 
home de Plata que ha regalat vuy el Sr. Joseph 
Mir Birell de la Sta. Iglesia que li costa plata 
or y mans 600 lliuras á la Sachrestia de la Seu 
perqué perpètuament tots los anys se pos a la 
veneració el divendres quart de quaresma, y ara 
fa un faristol de plata. 
Dia Serenisim de Pasqua de la Resurrech-
sio de N. Sr. Jesuchistá7 Abril comensen á 
representar la Comp." de Garzilazo, las Armas 
de la Hermosura, en las Casas de las Come-
dias del Mercat, 
Dijous A 23 Maig han pasades sis vegadas 
á duas donas A lo Regiment de Bravante per 
ladronas per las vaquetas. 
¡- JUAN PAHERA PRE. 
{Continuará) 
Lliïre de A i i t i p a M s ile la Iglesia del Real 
Conrent de Sant Fraucescti de ¡a ciutat 
de Mallorca 
(tONCLTiJlÓ) 
\ / . ° 114 r.\ CAS MOLT HORRENDO QUI SUC-
CEHI EN LA IGLESIA DE DIT CONVENT DE 
SANT FRANCESCH. 
Dia 5 Kabrer de 1480 passant Jaume A r -
madans Ciutedá de Mallorca per el carrer de 
Saot Francesch, de van t la casa de Rodrigo 
San-Martí Cavaller, y de Pere Orion Español 
el seu genre, una criada del dit Rodrigo t i r a 
una gerra de aygua ( ') en el d i t Armadans, 
heu prengué este tant malement, encare que 
fos aquell temps de carnestolendas, queabaxant 
de la mula en enave, segons es costum de aque-
lla centuria, puja a la casa, y sens atendre a 
las suplicas de la Señora de casa, que procu-
rave sosegarlo, maltracta la criada, ferintla 
fortament ab las palmas de las mans. ( ') La 
Señora lo referi a el seu Marit Pere Odón Es-
pañol, y a la nit del día siguent, junta este 50 
de los seus parents y amichs, los quals tots 
armats escalaren la casa de Armadans, y en-
vestintlo, li dañaren mol tas estocadas, ferint 
( 1 ) Campaner en tif Cronicón Slajortcenst Pag'. 
¡Q7 titee tuna criada d e ettj c i s i ( b s p a ñ u l ) d e r r a m o 
d e s d e una v e n t a n a el agua q u e tenia en u o jarro de 
plata c ^ m o era c o s t u m b r e e n a q u e l l o s d í a s d e C a m a r a l 
sobre ta c a b e z a d e A r m a d a o j s e t c . 
( j ) Et misma Ctimptintr Pag io3 d ice • P r e n g u é t i t a 
p u e r i l i t a t ab tanta i n q u i c t u l e i m p a c i e n c i a J a u m e A r -
m a d a n s q u e s ú b i t o d e s c a v a l c à de la m u t a en q u e a n a -
v a , y usogul d e g r a n rabia contra Ji la criada, sen puja, 
da l t la casa d e dit E s p a ñ o l , alront c o contra a la S e -
ñora J e la c a s a , q u i a be q u a lo a n i o n e i t i s y persuadía 
q u e no fes n o v e d a d a l g u n a contra la criada p r e g a n t l o 
q u e se s ü s e g a j , no se e s t i g u í e l l por coja, d e q u a n t 
ta S e ñ o r a 3o p r e g a v a , s ino q u e e n c a l l i per tota 1* 
casa a la d o n s e l l a cr iada , d e m a n e r a q u e a n i b i a ella 
q u e no t i n g u e t e m p s de (anearse d i n s a l g u n a c a m b r a , 
y aili 11 alsá Las fa ldas , y ab sss p a l m a s de las m a m la 
• batú f o r t a m e n t c o n ti fos u n a m i ñ o n a d * ciñen, a n a i . » 
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ab moltas a la sua muller, qui ab los brasos 
separava los golpes que donaven en el seu 
marit. (ly Se estigueren uns } altres molt de 
temps arrestats en las teuas casas, Nicolau de 
Pachs, y Pere de San Juan \f.° tid. v.\ enaren 
a prostarse a los peus del Rey y quedareu per-
donáis, ab la condició de servir aquell añy 
en la expedició de Granada, ahont demostra-
ren molt el seu valor (') Nicolau de Pachs 
mori después de poch temps en Valencia, y 
los altres agressors estaven en Mallorca ab 
tregua real per espay de d o s añys, la que se 
publica ab pregó. 
A 2 pero de Novembre de 1490, dia de la 
Commemoració de los morts, trobantse los 
Pachs y Kspañols y molls de los seus parents 
en la Igesia de Sant franeesch assistint arrodi 
llatí a los Responsos, que deya un Sacerdot 
sobre les seuas sepulturas, y de los seus ante-
pasa ts; y trobantse ab ells Vicens Salset, li 
dona una empenta, a modo de que porfiaba 
per passar N. Haset qui se trobave allí ab 
molts de parcials de los contraris. Havia temps 
que uns y altres buscaven ocasió de venir a 
las mans; y com no heya cosa mes fàcil de 
trobar que una desgracia, fàcilment la encon-
traren en aquella empenta. Tingueren algunas 
rahons Franeesch Armadans y Gillem Desmas 
ab Juan Odon de Pachs y Juan Oesmás, y 
desenbaynant las espasas, en el mateix temps 
que se celebraven los Divinos Oficis en dita 
Iglesia plena de gent, se posaren en vandos los 
parcials, tos que entre uns y abres passaven de 
irecents, y se donaren moltas [/." 115 r.\ feri-
das, sens que se ohis altre cosa que crits, amar-
gas veus y clamors de donas, y sens que se vés 
per las horas sino sanch y confusió. Surtiren 
los Religiosos ab duas figuras del Sant Christo 
donant veus per fer cessar aquella rabia infer-
nal. (*; No aprofitant pero los seus clamors 
(tj Campaner en lugar uta to. e Y lot nani ta ya Je la 
C a s a de A m u J ü I l t los d c la pa : d e l l a de D . M a r t . lo 
p a t e u ab Praneesch A rmada ns n e b o t Je ¡ n ; •;. • , q u e 
l l e v o r s arr ibava y sens a r m a s : a t r e m e t e r e n e i l o * c u n n a 
el l un 1:1 : p gran en el cap N i c o l a u de l 'as. . 
( 1 } Campaner lugar citado - S e g i s J e m p r e s q u e 
e s t o s d o s t r e b a n l s c e n una b a l a l l a r n lo s l l i d e G i a -
nada. e n r e t r e c d e l R e y , p r o v a r e n m o l t be e n a q u - l l a 
g u e r r a , v lo Rey los p e i d u n á la c u l p a J e | ; I L - e b a n s b-s 
p e r s e g u í , j tos a j m á C a v a l l e r s , etc a 
(j) Canifianir pag loy e l i c g U c r c i i los f í a l e s lo 
crucitixi ab las ruaos , p o s a r r o - e al ini l j J e l a v a l o t cri-
d a n t ab at las veu s y d Ien l r, W ni u r a , s t ñ o r s y ge i ritan -
ynirau q u e titau un la I g l e s i a santa y C a s a d e D e u ! 
antes aumentanse la furia de los sediciosos, 
tregueren el Santisim Sagrament, y posantse 
en mitX de ells, cesa aquella gran tempestad fu-
gint a los rayos tan gran H t i m . Queda el sagrat 
Temple teatro de horror ab los cosos morts, 
brasos teyats y capsuberts. Queda suspesa la 
celebració de los Divinos Oficios, y temé el 
Poble algun castich major del Deu de las 
venjansas (') La Justicia feu totas las diligen-
cias posibles, encare que no sab, que se captu-
rasen mes que sis Cavellers. (') 
V e r g o i i a , v e r g o ñ a y r e s p l e t a a La C a s a d e l S e ñ o r ! * y d c 
"• ta m a n e t a ana V e n cor [ en l per tot < la I g l e s i a . . . . . * 
( 1 ) Campaner Ing ar citadn i R c - l a r e n de est i n s u l t 
tant £ ra nena fra ls y m o r t s h o t u e n s de lots e s t a m e n t s ; y 
los t iomc-ns Je h o n o r (si es p e r i n é s n o m e n a r i e s axi 
per sos J e m e i i t s ) Pere S a n i Juan fill J e M i g u e l , a q u e s t 
fonrdi ferit dc 11 n , g r a n c o l l e l l a j a per la raí a. Franeesch 
Ai tn ida ni rtefra l de c i n c h c o ' t e l l a l a s y Lí l l e v a r e n lo 
d i t p o l * d e l a m a d t e t a ( a b q ue fot ni a va la s e ü a l d e l 
C h r i s t i a , p e r q u é p a r e x í a q u e no lo era en las o b r a s q u e 
f c y a c n l a c a s a J e D e u ) \ G u i l l e m D s s m a s Leuhue un 
gran c o l p e n lo c o l I , G t i i l l e i iu de " u ' ^ J o i f i í a lili Je 
M i c e 1 G u i l l e r m t i n g u e u n c o l p en lo cap y altre t n las 
es p a l l a s ; M i g u e l Isurguc 1 nafral .te t r - s c o l p s m o l t 
g r r a n í , y m o l s a l tres re-sultaien t d s naftats y r e s t a la 
Ig les ia e n l r e d l ta y tanca .la, ab sea d dot d e tola l a 
c iutad y R e i n e d e M a l l u i c a , v a u n Je lola la corona de 
A r a g d í 'anlos l a fo es lo Vi < rey D . G u i l l e r m o Pe t e l . , , 
P o s a en ta p r e s o del C a s l e l l real o t o r r e riel Á n g e l a 
j u a n o l tte P*s . r ,Juan D e s m a - , I a u m e A r m a d a n t y Ft an -
cesch A r m a J a n s los q u a l s s e p o s a r e n en m a n s y tuetcé 
riel Y i r e y , y c e n s e s t o sc m a n á citai m o l l s a l l r e s q u i 
couj pi e n g u e r e n , t o m fosell P e l e Sanl Juan G i i t l l e r u j 
D e s m a s en S í ja lcel , lo q m l f o t c t l el q u i c o i l l e n s i la 
revolta e m s u h da la I g l e s i a . 
(a ) I I d e j u n L o Je 1401 sat la de los JuraJos de 
Mal lorcr al I n f a n t e p i d i é n d o l e q u e a¡il*c<: la v e n i d a de 
M i c e r I. • \i V I : . . - . . . ! : e n c a r g a d o d e l proceso s o b i e 
la l e y e i t a habida en San K i a n c i s c o el día 1 d e N o v i e m -
bre de 1 4 9 0 e n t r e A rirtadant y Espailolí p u e s su p r e -
sencia e n la C i u d a d p u d l e í a ser per j o d i í } » ! a la c o n -
cordia e n t r e los m e n c i o n a d o s b a n j o s . 
Hn es le m i s i n o s e n t i d o , e n la m i s m a fecha y pot los 
m i s t ó o s j u r a j . s se e n v i o otra carta al iu t c tuuaJo M í -
ser Jeroni 1110 A Iba n e l l ( í 3 o L r e r i DE LA S o t : i H T A T A a q u K O -
i.oeiicA I . u l i a n a Tumo vti Pac. i a o Atbi i S ^ j . 
10 J u l i o 1401 Carta del Rey a M i c e r A l b a n c l l o r J e -
m . n J o l e q o e apesar iiv Jo q u e se ha e s c r i t o , sa lga para 
Mal lorca con el o b j e t o , no .solo de recibir a l l i i n f o r m a -
c i ó n acerca Jel l u m i i t t o o c u r r i d o en San f r a n c i s c o e n -
tre H n/tjii/trrii y Eipañtíls et ¿ tic N o v i e m b r e dc 1490 , 
s ino t a m b i é n paia formar p t o c e s o al lugar t e n i e n t e g e -
neial Ferr ivá de Roniaoi sobre e l u,ue p e s a b a n cargos 
g t a v e s acerca d e su m ti g o b i e r n o e n ta I sla. 
O l r a carta d e l m i s m o al m i s m o fecha 8 A g o s t o 1491 
i l i t l e n t l o l e q u e parla i n m e d i a t m e n t e , a s i g n a u J o l e a J e -
m a s d e l salario c o m o j u e z e n el m e n c i o n a d o t u m u l t o , 
la ::; • r,. ¡ L1cL s u e l d o d e l l . i i g n i l e n i c n t e X i me 11 Pérez 
Scirvá q u e q u e d a b a s u s p e n s o en el c a i g o p e i c i l n e n d o 
s o l a m e n t e la otra m i l a d d u r a n t e el t i e m p o d e d i c h a 
D." Vicens Mut, Vida de la Venerable Sor 
Isabel Cifre, cap. 1 4 . 
Binimelis, Historia de Mallorca, llibre 6. 
Consta tambe de lo Arxiu de la líeal Au 
diencia en el caxó primer de baix, en lo any 
'5°S-
f/." 1 1 5 v j La Iglesia del Real Convent 
de Sant Francesch en lo any 1974 als 5 Setem-
bre se mida per dos menestrals ab compás y 
rretglas. 
Llargària. . 321 palms y mitx 
Ampiaría, . 75 palms y tres quarts 
Altaría . . 132 pairas y un quart 
f.° 1 16 r. hasta el final en blanco, 
JAIME DE O EZA V DE ESPAIÍA 
La Nobleza H a l l o r p i a en la Orden 
de Malta 
( C O S T I S O A C T Í L T L ) 
SÍ de esos méritos de carácter general v 
comunes a toda la familia Cotoner pudiera 
mos descender al análisis de los méritos per-
sonales de cada uno de los individuos que la 
componían en las diversas generaciones, lo que 
no permite lo reducido de este trabajo, podria 
s u s p e n s i ó n ( B C L I . B T I nz L A S O C I E T A T A R Q U E O L Ò G I C * 
l U L 1 A N A T O H O VIL PAC. 1^ 1 «KO ifiqS.J 
18 s e t i e m b r e 149a Rea ! c é d u l a fecha .• EN t a r a g o z a 
3 M i c e r A l b a n e l l ORDÍ -nandole q u e su -L p e n d a c o m o se 
le h a b i a o r d e n a d o a n t e r i o r m e n t e de] e m p l e o de A s s e -
sor d e l V e g u e r a G u i l l e r m o de P u i g d o r f i l a , sí - e p r o -
baba q u e este h u b i e r a t o m a d o par le e n la UIETII-TONADa 
c o n t i e n d a d e 1 de N o v i e m b r e d e n a o * n San F r a n -
c i sco s u s t i t u y é n d o l e en tal caso M i c e r U e m l o V a l e n t í 
(BOLL ARQ 1 U L . T O M O T U PAU 1 8 } AHO 1 8 4 8 . ) 
2\ D i c i e m b r e I 4 9 1 S e n t e n c i a d a d a por el Itey [ l e 
e l la resul ta q u e no h u b o n i n g ú n m u e r t o si d e r r a m a 
m i e n t o d e s a n g r e , m u c h o s h e r i d o s , un d e d o coTtado y 
g r a n e s c á n d a l o y s a c r i l e g i o . S o l o a p a r t c e o los n o m b r e s 
de 4 1 — S e c o n d e n ó a t o d o s INSOLIJUNÍ a pagar 3 0 0 l i -
bras a los r e l i g i o s o s d e San Francisco por los d a ñ o s 
c a u s a d o s - y al Fisco Real a o o o l ibra S in e m b ai LIO p o r 
una c é d u l a dada en T o r d e s i l l a s a 24 M a y o 144.1 se le 
d u j o esta u l t i m a c a n t i d a d a 50 d u c a d i s d c oro ( IÍOLI. . 
ARQ LUL A S O I S O O P A G . 1 9 1 . ) 
91 E n e r o 1404 s o b r e s e i m i e n t o d e la causa formada 
a Juan P u i g d o r ( ] ! a m e n o r p o r v i o l e n c i a a P e d r o J u a n 
A Iber ti q u e en el c i tado dia (a de N o v i e m b r e de 14901 
d é s e m p e n a b a por su p a d r e las veces d e B a i l e de la 
C i u d a d . IBOLL. AHQ. LUL. Tumu VIIpag aaV año 1 .Sho9 } 
74 M a y o [ 4 9 4 R, al O r d e n rebajan d o a I* n j u i l a d e 
c i n c u e n t a d u c a d e s de oro la pena i m p u e s t a a los que- e n 
La m i s m a c é d u l a se n o m b r a n , t o d o s e l l o s c o n d e n a d o s e n 
r e b e l d í a por ta referirla reyerta ( 3 N o v i e m b r e 1 4 9 0 } en 
S a n Francisco ^HOLI. Aao . . Luí . . Tomo VII pu£ 3 9 0 
año lügS.) 
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observarse romo los de este linaje y en cada 
generación lian dado muestras de su talento y 
su valer personal, desempeñando los puestos 
más difíciles y los cargos más delicados que 
el cuidado de los intereses del pais exigía. 
Cua ido se pensó en la necesidad de erigir la 
Real Audiencia d-I Mallorca, la Universidad 
del Reino comisionó como nuncio o emhaja-
dora Madrid a l ) . Antonio Cotoner y Vallo-
ber, quien consiguió del rey EL Felipe 1E, la 
creación y dotación de dicho tribunal en Ma-
llorca, mereciendo en tal ocasión la honra de 
se ser armado Caballero por el propio Rey (') 
Como dalo curioso y evidenciando los peligros 
qne en aquel entonces ofrecía la navegación; 
merece citarse el caso de que dicho 11. Anto-
nio, confesando haber sido nombrado nuncio 
por la Universidad a la corte Real y conside 
rando qne eran muchos los peligros del viaje 
en el mar y en la tierra, otorgó testamento ante 
el notario l'edro Font el 27 de Octubre del 
año 15Ó8, 
De sus hijos, el habido de su primera mu-
jer, Nicolás Cotoner y Sant Marti yá hemos 
dicho que fué Oran Prior de Cataluña en la 
Orden de Malta y Bernardo Luis Cotoner y 
Ballester, hijo de su segunda mujer, fué ca 
nónigo y después Inquirídor de Cerdeña. En 
la siguiente generación, que es la de los Gran 
des Maesties, vemos figurar a D Bernardo Co 
toner, Obispo de Mallorca, cuyas armas en 
piedra encontramos en la fachada del patio 
del Palacio Episcopal que mira al oeste; su 
hermano D. Miguel, Comendador de Malta; 
D. Gerónimo, Doctor en flerecho; D, Marcos 
Antonio, Inquisidor en Sicilia y el Santiaguista 
D. Francisco. Hijos de éste, I). Marcos Anto-
nio Cotoner, primer Marqués de Ariany por 
Real Despacho dado por Felipe V. en el Pardo 
a 3 de Agosto de 1717, el cual tanto se distin-
guió en la guerra de sucesión y fué nombrado 
Regidor perpetuo decano, o sea presidente del 
primer Ayimtamíentamiento que se creó en 
sustitución de los antiguos Jurados v su her-
mano D. Nicolás Cotoner y Sureda, también 
de la Orden de San Juan, que recibió de la 
Ciudad el difícil encargo de gestionar en Bar-
celona con los plenipotenciarios de Felipe V, 
la conservación de los fueros y privilegios de 
Ir) P r a g m á t i c a S a n c t i o J u s t i l u t i o n e R e g l a r A u -
d i m t i a e c u m U i d i n e Judici a riu E i u s d e m , — A n n o 
D o m . i o : B Païruae Balearicu 1 1 1 . — T y p i s R o d r í g u e z et 
P i l i . 
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Mallorca, Y que murió de accidente en Bar-
celona ( ' ) . 
En la siguiente generación, I). José Coto 
ner Y Despuig del Hábito de Calatrava, tam 
bien regidor perpetuo y socio de mérito de la 
Real Academia de San Fernando de \1a 
drid (*). Hijo suyo el insigne General D Fer-
nando Cotoner y Chacón, que mereció por sus 
méritos extraordinarios la concesión del titulo 
de Marques de la Cenia con GRANDEZA de Es 
paña y por último D. José Cotoner y Allende-
salazar, Conde de Tendilla y de Sallent, hijo 
del general, a quien la ciudad acaba de decla-
rar Hijo Ilustre. 
Todo lo que llevamos dicho, a grandes ras 
gos, prueba lo que indicábamos al principio y 
no solo la nobleza del linaje, sinó l.i valía per-
sonal y el prestigio de cada uno de sus indivi 
duos, circunstancias que comunmente no con-
curren en una misma familia, ponen de mani-
fiesto el relieve y la importancia que siempre 
ha tenido en Mallorca el apellido Gotoner, im-
portancia que en vez de languidecer y abatirse 
mas o menos bajo el peso de eus propios lau-
reles, ha ido acrecentándose, impulsada en 
cada generación por alguno de este linaje que 
se distinguía en la Iglesia o en las Armas, en la 
diplomacia o en la política, en las Ciencias o 
en las Artes: 
Árbol genealógico de Cotoner.—Cuadro t.° 
i —Nicolás Cotoner — Bárbara Genovard 
II 
2—Nicolás Cotoner - Bárbara Saguals 
II 
3—Bermardo. 4—Gabriel. 5—Nicolás. 
I—Nicolás === Eulalia Tomas. 
II - i —Bernardo — Eulalia Sant Joan. 
2 — Bartolomé. 
3—Nicolás. 
i i." Juanete Gual 4—Juanas ; „ . . . . „ , 
J f 2." Miguel Sant Joan 
5 —Magdalena - = Miguel Bartomeu 
6—Beatriz, monja 
7—Francisca, monja 
III—Bernardo = Isabel de la Cavalleria 
IV — Bernardo = Magdalena fíosiñol 
V, — i—Francisco = Leonor Dezcallar 
2—Ana = Alfooso de la Gavalleria 
VI— i—Bernardo. 
(1) « C r o n i c ó n M a y o r i c e n s e » d e C a m p a n e r , y A r -
c h i v o C a p i t u l a . ! . — L i b r o d e R e s o l u c i o n e s C a p i t ti la r e í . 
f o l i o s , 2 9 1 y 3 9 8 . 
( í ) B o v e r — V a r o n e s I l u s t r e s — p a g . 3 5 9 . 
2—Magdalena=Gerónimo Boix de Berard 
3—Leonor = Francisco Berard 
4—Beatriz = Miguel Serraba. 
N O T A : niíic u Ita'des da o r d e n t ipográfico n o s ob l i -
^ . i n a fraccionar es te árbol g e n e a l ó g i c o y para facil itar 
la inte l igencia , j e s u ? r e l a c i o n e s h e m o s a d a p t a d o los 
s i g n o s q u e se i n d i c a n a c o n t i n u a c i ó n . Los n o m b r e s d e 
Je los p t í m e r o s C o t o n e r s de M a l l o r c a c a v a e x i s t e n c i a 
no p o d e m o s probar c o n d o c u m e n t o s a u t é n t i c o s y Fide-
d i g n o s van m a r c a d o s con n ú eneros córrela ti vos hasta 
l legar a los tres h e r m a n o s , 3, 4 y 5 q u e f o r m a n r e s p e c -
t i v a m e n t e e l o r i g e n de cada u n o de los c u a d r o s en q u e 
l i e m o s d e v i d i d o el arr-ol , p o n i é n d o l a s a ta cabeza dc los 
c a p í t u l o s d o n d e se e s t u l i a las ramas a q u e se ref ieren . 
D e n t r o d e c a d a c u a d r o las g e n e r a c i o n e s l l e v a n c o m o 
s i g n o g e n e r a u n n ú m e r o r o m a n o c o l o c a d o j u n t o al 
matri ' n o n i o q u e s i g u e la dt-scen. lcn. - ia d e la Irnea; los 
heriuan . i s q u e f o r m a n una g~ru :ra-:uírl van m a r c a d o s 
L |enlro de e l la con cifr s á - a b e s v en r j caso d e q u e 
baya m a s d e una e s p o s a e n d rnalri ,nunu>, esla?. y s u s 
h i j o s l l e v a n el o r d i n a l c o r r e s p o n d i e n t e , con lo cual 
q u e d a p e r f e c t a m e n t e fijada la d e s r e n d - n e i s y con 1-
g u i c n l e s - g u n d o y te ,cer apellides de cada u n o n a r a 
et caá rio a p e l l i d o , c u a n d o es c o n o c i d o , hay q u e acudir 
a las nol ic ias q u e se e n c i t t n l r a n en el c u e q s o de es te 
tr.thajo Los b r o t e s o ramas s e c u n d a r i a s q u e se f o r m a n 
p a r l i m J u d e un p 11 n t o e ñ a i q u i era d e los c u n d i o s a n t e -
r i o r e s , dan l u g a r a p e q u t u o > a r b o l e s q u e co loca n o s 
c o m o a n e x o s al final del c a p i t u l o c o r r e s p o n d i e n t e al 
CUJ tro d e q i r é p r o c e d a n 
M. R l l i A S D E I^ INA. 
f CONTINUARÁ) 
.-i U M t A H t 
t D a t o s para la H i s t o r i a d e A> 1 á - L a s fiestas 
d e Sao S a l v a d o r en 1 4 3 3 , por i). Jo\é Rama de A yreftor 
y Su/ eda. 
t i . B iograf ia d e l M. I . S r . D . J o s q tn Maria 
B o v e í ile R o s s e l ' ó , [ c u n d o - , u n ; , p o r .V. P. CD. 
111 S u b l t n i c n l d e un t íos d e t e n a let per lo 
S e n y o r A l f o n s o T o r r e l l a a la Vila de Santa M a n a d e l 
Cani l per edificar una cape l la a la V e r g e M a r i a d e l 
Roser en d . ta parrochia { , ^Soj per / ) . Jaime de Oiéfü 
y Je Espai'ia. 
I V , l i n a g e * x i l o g r à f i q u e s M a l l o r q u i n e s , ( c o n t i -
n u a o ó ) per i)on Vicens J^UT ¿o Kobs. 
V. Dietari d ' u n c i u t a d à d e M a l l o r c a (1 yfia.) per 
-J- O. IU.IH Patera. 
V ' l . L l ibre d e A n l i g u a t a t . d e la Ig les ia de l Rüal 
C o n v e n i ¿ * S t . Francesc ! ) d e la C i u t a t d e Mal lorca 
(roncl u s i ó n ) , por D faime de Oíe{a y de España 
V i l . La N o b l e z a M a l l o r q u í n a en la o r d e n de M a l -
ta ( c o n t i n u a c i ó n ) poi / ) . SI. Rihasde i'inj. 
V i l L. P l e c h S9 de les l o f u r m a c i o n s j u d i c i a l s s o -
bre ' l s a d i e t e s a la (Jei m a n i a , per D, ¡o$rp SÍ.' QUGDREDO. 
ESTAMPA O'KN GUASP. 
